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"PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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loSki uzorci cinili fundamentalni dio izloibe 
"GeoloSka
gracla naSeg zavicaja", koju je Vukovic 1955. godine
postavio u tadaSnjim Prethistorijskom odjelu. Vukovi-
ceva djelatnost na ovom znanstvneom podrucju do-
kumentirana je na naSoj izlolbi izborom najzanimljivi-
jih geoloSkih uzoraka, te osnovnim podacima kao do-
punorn ovoj temi, prezentiranima manjom legendom.
Interes da rezultate rada na polju jedne discipline
upotpuni istraZivanjima njoj pomocnih nauka, te Vu-
koviceva nastojanja za otkrivanjem prave znanstve-
ne istine, odveli su ga i na podrucje etnologije. Tako
se u njegovim bilje2nicama, meclu terenskim zabilje-
Skama i skicama vezanim uz arheologiju, mogu naci i
zanimljivi podaci o nekim etnografskim karakteristi-
kama ovog kraja. Svaki etnolog koji se danas bavi
istra2ivanjima sigurno ce pronaci iitav niz va2nih po-
dataka u Vukovicevim ilancima objavljenim u Vara2-
dinskim vijestima. Ova dokumentaristiika podloga
upotpunjena je i vrijednom zbirkom kresila razliiitih
tipova, sakupljenom uglavnom u selima podno Ravne
gore.
Eksperimentalna arheologija, disciplina kojom se
Vukovic bavio joS daleke 1931 . godine, predstavllenaje kao zasebna tema naSe izlolbe. Znaeenje eksperi-
menta u prethistorijskoj arheologiji, kao i potrebu da
ova grana konvencionalne arheologije postane pri-
znala disciplina, nastojali smo akcentirati izlaganjem
najljepSih i najtipiinijih predmeta koje je S. Vukovic
eksperimentalno izradio. Sinhrono s eksperimental-
nim primjercima kamenih sjekira bili su izloZeni i ori-
ginalni arheolo5ki nalazi istog tipa. Ujedrraienost iz-
medu jednih i drugih u odabiru sirovine, u tipu i obli-
ku, te u tehnologiji obrade kamena, svakako su dokaz
da je eksperiment iesto jedini put do odgovora na
neka od pitania o produkciji kamenoq oruda i oru2ia.
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Vukoviceve zabiljeske o provedenim eksperimentima
Cjelinu unutar zbirke eksperimentalne arheologije
iine razliiiti drveni predmeti izradeni po uzoru na et-.
nografski materijal. Cjelovitost (rve teme naglasili
smo i izlaganjem Vukoviceve rekonstrukcije neolit-
ske buSilice za kamene sjekire. Dopunski i ilustrati-
van materijal predstavljali su povecani presnimci Vu-
kovicevih zabilje2aka o provedenim eksperimentima.
dokumentacija nlegove izlo2be 
"Eksperirnentalna ar-
heologija" iz 1974. qodine, te leqenda s podacin.ra o
ovoj disciplini.
Kao plod dugogodiSnje terensko-rstra2ivaike ak-
tivnosti S. Vukovic je u nrzu struinih publikacija obja-
vio velik broj radova. Prezentiranr rzbor najznaiajnijih
radova ilustrirao je bogatstvo Vukoviceve bibliografi-
je, ali i pokazao struanost kojom 1e prilazio rstrazivac-
kom radu.
LU DBRESKOM IVANCU
ga brijega (ukupno 90 m2). U drugoj sondi pronasli
smo dio velike jame koja je pripadala lasinjskoj kuitu-
ri, ali su se u gornjim njezinim dijelovima nalazili i li-
censki, antiiki i srednjovjekovni nalazi (T.1).
S juZne strane potoka Petkovca, ispod brijega Bo-
rovke nalazi se niski humak, kojega smo takoder
otvorili (stanovnici ovoj dio terena nazivaju Pod hum-
cem). lspod povrSine tla otkriven je kru2ni kameni vi-
jenac s pristupom, koji na mjestima u sredini ima i ka-
meno dno. Unutar vijenca nalazila se izgorena zemlja,
pomijeSana s usitnjenom opekom i crnom peienom
zemljom. U zemlji su se nalazili otisci daske, kameni
iepovi i udubljenja od razliiitih predmeta. Buduci daje u zemlji pronailena i mala posuda sa zelenom gla-
zurom s unutarnje strane, smatramo da je ova talioni-
ca i ljevaonica metalnih predmeta prestala s radom u
vrijeme Vojne krajine, negdje u 17. ili 18. stoljecu.
Medutim, nejzin vijek rnogao je biti dug. U blizini, na-
suprot lokalitetu Polje l, iznad stare vodenice na po-
toku Petkovcu, nalazi se lokalitet kojega u narodu
.: 1,1 ..






ARH EOLOSKA ISTRAZIVANJA U
1982. i 1983. godine Muzej grada Koprrvnrce iz-
veo je kod sela LudbreSkog lvanca na obroncima'Kal-
niikog gorja, dvije kampanje arheoloSkih istra2iva-
nja.l lskapanja su provedena na lokalitetima Polje l,
Polje ll i Pod humcem, a rekognosciranjima je otkrive-
no joS nekoliko do danas nepoznatih lokaliteta.
Na lokalitetu Polje | (brijeg koji se nalazi bli2e
selu, sjeverozapadno od brijega kojega smo nazvali
Polje ll), jugoistocno prije ulaza u selo, iznad potoka
Petkovca, 1982. god. istra2ena je povrSina od 44 m2,
pri cemu je otkriven dio ledne veie plitko ukopanejame, koja je bila naseljena u vrijeme 2. stupnja lasinj-
ske kulture.2
God. 1983. postavljene su joS ietiri sonde ukup-
ne povrSine 150 m2, ali, osim pojedinainih nalaza,
nisu pronacleni objekti.
Na lokalitetu Polje ll 1982. god. postavili smo dvije
sonde (40 m2), ali su sluiajno postavljene na mjestu
gdje se vadila zemlja za ciglanu, te nije bilo rezultata.








1 4: lasinjska kultura; 5 - 6: licenska keramika,
7: antika
zovu Zidin a. Uz ostatke nekakvih zidova u Sikari, te
stepenica koje vode od potoka na brijeg, pronaSli
smo ljudske kosti i ulomke srednjovjekovnih kerami-
ckih posuda. Narod o ovome lokalitetu govori da je
bio grad kneza lvana, po kojemu je naselje u tatarsko
vrijeme i dobilo ime, Legenda ka2e da je knez Pogan
(iz susjednoga Poganca) napadao opatice i samostan
u obliZnjem Apatovcu, a knez lvan ih je Stitio. Prema
narodnoj predaji sve je to bilo u vrijeme kralja Bele i
tatarske provale. Naravno, pitanje je koliko je to na-
rodna predaja a koliko utjecaj literature (naroiito
apatovackog uiitelja lvana Lepu5ica, kao i ranije An- 
..
tuna Nemiica). Nalazi5te Zidina najvjerojatnije pred-
stavlja srednjovjekovnu crkvu s grobljem, a negdje u
blizini nalazilo se i pripadajuce naselie. Talionica Pod
lumcem, prema naSemu mi5ljenju, morala je nastati
u srednjem vijeku. Zanimljivo je da stanovnici Lud-
breSkog lvanca ne znaju ni5ta o toj radionici, premda
su ondje naseljeni u vrijeme kada je ona jo5 morala
raditi.s
S desne strane ceste prije ulaska u selo, malo pri-je lokaliteta PolJe ll, na nalaziStu zvanom Toiak, pro-
naSli smo povrSinske keramiike nalaze iz kasnog la-
tena (imitacija de5ljastog ukrasa, ulomci grafitirane
keramike itd.) i srednjega vijeka. Sjeverozapadno od
lokaliteta Polje I nalazi se u istom nizu breZuljaka joS
jedan srednjovjekovni lokalitet (nema posebnog nazi-
va, te smo ga imenovali lokalitetom Selo).
Zapadno od lokaliteta Polje l, u nizu breZulaka uz
lokalitet Zidina, registrirali smo lokalitete Brdo I i Brdo
ll, na kojima smo prona5li atipican kremeni materijal,
te ne5to usitnjene prethistorijske i kasnosrednjovje-
kovne keramike. Sjeverno od groblja, na brijegu uz
Sumu, takocler smo registrirali srednjovjekovni lokali-
tet. Sjeverozapadno od sela, uz put za 5umu, na polo-
Zaju Kri, registrirali smo tumul vrlo velikih dimenzija,
na kojemu se nalaze mladi borovi.
Mje5tanin Radovan Skoric je prije dvadesetak go-
dina na desnoj strani potoka Petkovcq na padini zva-
noj Tocak (zbog lak5e orijentacije ovaj lokalitet zove-
mo Toiak ll), rigolao teren za vinograd i na dubini od
oko 70 cm naiSao na spaljenu crvenu zemlju i ugljen,
Sto ga je podsjetilo izgledom na ognjiSte. Emil Pauro-
vic iz Velikog Poganca dao je podatke o postojanju
tumula uz Sumu Medenjak (uZa lokacija Grabulin),
istoino uz krilanje ceste prema Ludbre5kom lvancu.
Tumul se nalazio na zemljjiStu Milivoja Brnice iz Veli-
kog Poganca, bio je visok.oko 6 m, Sirok oko 8 m,
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lz tiska je nedavno izaSao zbornik radova o rano-
me broncanom dobu Karpatske kotline i sjevernog
Balkana. Redakciju ovoga, bez ikakve sumnje, najve-
6ega i najkrupnijeg dogadaja u istraZivanjima ranoga
bronianog doba ovih podruija u toku dosta velikog
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elipsastog izgleda, a sravnjen je bagerom oko 1978.
godine. ObiSli smo teren i pronaSli neSto sitnih anti-
ikih i srednjovjekovnih ulomaka keramike.
Osim navedenih stanovnika, podatke su nam da-
vali i mnogi drugi (Jovo Vrapievic, Tomo Stankovic,
Milan Besedic, Milan Bodinovac i Zvonko Segrec iz
LudbreSkog lvanca, te Drago Vrbanec iz Apatovca),
pa im ovom prilikom joS jednom svima_zahvaljujemo
na pomoci. Lokalitet Toiak I otkrio je Zeljko Cesi iz
Koprivnice, ilan ekipe.
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proteklog razdoblja, sacinjavali su B. Novotny iz
CSSR, N. Kalicz iz Maclarske, te B. Brukner i N, Tasic
iz SFRJ. Osim iz navedenih zemalja, jedan suradnik je
iz Poljske. Na drugome mjestu dat cemo opSirniji kri-
tiiki prikaz, a ovdle bismo se osvrnuli na ovu knjigu
Kulturen der Frrihbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans
(red. N. Tasic); Balkanoloski institut SANU, Posebna izdanja 22, Serija Balcano-Pannonica,
Beograd 1984, str. 1401
Ludbreski lvanac 
- 
Polie ll
